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4) Выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в ди-
намике. К таковым относятся статьи отчетности, характеризующие 
финансовое положение в неблагоприятном свете: убытки. Просро-
ченная кредиторская и дебиторская задолженности; 
5) Ознакомление с ключевыми индикаторами. Часто в отчетах 
выделяется специальный раздел, включающий такие показатели, 
как доход на акцию, рентабельность собственного капитала, и др.; 
6) Чтение пояснительной записки. Пояснительная записка а 
также различные аналитические разделы отчета содержат разного 
рода комментарии и аналитические расшифровки к основным 
статьям отчетности; 
7) Общая оценка имущественного и финансового состояния по 
данным баланса. Данный этап проводится в дополнение к предыду-
щим, если анализ, который был приведен в пояснительной записке, 
не устраивает пользователя; в этом случае по данным отчетности 
рассчитываются дополнительные аналитические коэффициенты; 
8) Формирование выводов по результатам анализа. На этом 
этапе подводится итог экспресс-анализа исходя из цели, которая 
была сформирована перед его проведением. 
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, 
что данный анализ подразумевает постоянную оценку основных 
показателей финансового состояния для выявления различных фак-
торов, влияющих на стабильность организации. При этом от улуч-
шения показателей финансового состояния организации будет за-
висеть его экономические перспективы, стабильные деловые отно-
шения с партнерами. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Непрерывный процесс движения денежных средств во времени 
представляет собой денежный поток, который образно сравнивает-
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ся с системой «финансового кровообращения», обеспечивающей 
жизнеспособность организации. Управление организацией с целью 
обеспечения кругооборота ее средств предполагает изучение дви-
жения финансовых потоков, возникающих в процессе осуществле-
ния ее деятельности и взаимоотношений с другими субъектами 
рынка, и является одним из обязательных условий финансовой ус-
тойчивости.  
Под финансовыми потоками понимают оцененное в денежной 
форме движение любых элементов имущества организации и лю-
бых источников его формирования. 
Денежные потоки организации во всех формах и видах – важ-
нейший, самостоятельный объект анализа ее финансового состоя-
ния. Это обусловлено тем, что: 
• во-первых, денежные потоки обеспечивают осуществление 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 
• во-вторых, обеспечивают финансовое равновесие организации 
в процессе ее стратегического развития; 
• в-третьих, способствуют повышению ритмичности операци-
онного процесса; 
• в-четвертых, позволяют сократить потребность в заемном ка-
питале; 
• в-пятых, являются финансовым рычагом для ускорения обо-
рота капитала; 
• в-шестых, позволяют получать дополнительную прибыль. 
В экономике существуют два способа измерения величин де-
нежных потоков: а)на операционную дату, т. е. наличие, запас, ос-
таток и б) за определенный период (поток). 
При первом способе фиксируется моментное состояние, при 
втором – движение денежных средств. 
Определение денежного потока как разница между показателя-
ми «поступило денежных средств» и «израсходовано денежных 
средств» с аналитической точки зрения является обобщающим, 
имеет место упрощенный характер. 
Многообразие денежных потоков на предприятии можно клас-
сифицировать по ряду признаков: 
– по структурным подразделениям; 
– видам хозяйственных операций; 
– объему текущей и инвестиционной деятельности; 
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– наличному и безналичному обороту; 
– внутреннему и внешнему потоку планируемому и не плани-
руемому; 
– с равномерными и неравномерными временными интервала-
ми и другими признаками, определяемыми в процессе управления. 
Объектом исследования может быть денежный поток от: 
• основной или текущей деятельности; 
• инвестиционной деятельности; 
• финансовой деятельности. 
Показатели оценки денежных потоков можно сгруппировать 
следующим образом:  
• динамика денежных потоков; 
• качество денежных потоков; 
• сбалансированность денежных потоков; 
• рентабельность на основе чистого денежного потока; 
• эффективность использования денежных средств. 
Чистый денежный поток – разница между положительными и 
отрицательными денежными потоками в рассматриваемом перио-
де. Является важнейшим результатом деятельности, во многом оп-
ределяющим финансовое равновесие и темпы возрастания его ры-
ночной стоимости (Чистый денежный поток = Положительный де-
нежный поток - Отрицательный денежный поток). 
Для расчета показателей оценки денежного потока организации 
необходима бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 
квартал и год: 
• бухгалтерский баланс; 
• отчет о прибылях и убытках; 
• отчет об изменении капитала; 
• отчет о движении денежных средств. 
Повышение доходности денежных средств и одновременный рост 
абсолютной ликвидности организации достигается при выполнении 
следующего условия, которое представлено в формуле 1.1. 
 
РЧП РОДС РКРОТ Т Т≤ ≤                       (1.1) 
 
где Трчп – темпы роста чистой прибыли; 
Тродс – темпы роста остатка денежных средств; 
Тркро – темпы роста краткосрочных обязательств. 
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Иначе говоря, темпы роста остатка денежных средств должны 
быть меньше или равны темпам роста чистой прибыли и больше 
или равны темпам роста краткосрочных обязательств. 
Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от 
притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обяза-
тельств. Отсутствие минимально-необходимого запаса денежных 
средств может указывать на финансовые затруднения. Избыток де-
нежных средств может быть знаком того, что предприятие терпит 
убытки. Причем причина этих убытков может быть связана как с 
инфляцией и обесценением денег, так и с упущенной возможно-
стью их выгодного размещения и получения дополнительного до-
хода. В любом случае именно анализ денежных потоков позволит 
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Нарастающая конкуренция на товарном рынке требует в на-
стоящее время от предприятий повышения эффективности произ-
водства и стимулирования сбыта. 
Значительно большего и детального рассмотрения требуют во-
просы совершенствования производственной и сбытовой деятельно-
сти в условиях рыночной конкуренции путем разработки стратегии 
повышения производственно-сбытовой деятельности организации.  
Цель данной работы – разработать мероприятия по совершен-
ствованию производственно-сбытовой деятельности организации. 
Объектом исследования является ОАО «Агрокомбинат «Дзер-
жинский». 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» – крупное товарное мно-
гоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее 
